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ﻟﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟاﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟاو ﺎﻴﺒﻧﻻا فﺮﺷأ ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﻦﻴﻤ .
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Maksud dari translitasi ini ialah pemindah alihan tulisan dari Bahasa 
Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab 
kedalam Bahasa Indonesia. Penulisan translitasi ini berpedoman pada 
ketentuan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan   ض = dl 
ب = b     ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh      ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r      م = M 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ه = h 
ص = sh      ي  = y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk 
pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang =  â misalnya  لﺎﻗ menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya ﻞﻴﻗ menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ﺮﻴﺧ menjadi          khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-
tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, 
maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا 
menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya: ﷲا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan….. 
3. Ma ̂ syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun. 
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Perkembangan perbankan di Indonesia sangat pesat  setelah hadirnya 
sistem perbankan berbasis syariah. Diantara beberapa perbedaan antara sistem 
syariah dengan bank konvensional adalah kesepakatan yang terjadi saat 
pembukaan rekening baru. Dalam sistem perbankan Syariah dilakukan atas dasar  
kerjasama kedua belah pihak berbeda dengan sistem bank konvensional yang 
hanya dilakukan sepihak. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu Dasar Hukum bagi 
perbankan syariah yang ada di Indonesia. Oleh kerena itu Fatwa Dewan Syariah 
Nasional serta asas-asas kontrak syariah harus diterapkan dalam aktifitas 
perbankan syariah. Jika tidak maka sistem perbankan tersebut tidak dikatakan 
sebagai sistem perbankan syariah akan tetapi sistem perbankan konvensional. 
Lahirnya sistem perbankan syariah memunculkan beberapa pertanyaan 
diantaranya: Bagaimana perbankan syariah dalam menerapkan salah satu 
produknya yaitu tabungan Mudla ̂rabah  serta pembagian nisbah yang ada dalam 
tabungan Mudla ̂rabah  dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional? Selain 
itu, apa alasan masyarakat/nasabah memilih perbankan syariah? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara 
kerja filed Research ini akan memudahkan menemukan data-data yang ada di 
lapangan. skripsi ini akan mendiskripsikan dan menguraikan data-data yang 
diperoleh dari lapangan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi 
yang kemudian dilakukan analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi. Dari proses tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  secara 
umum perbankan syariah tidak menerapkan berbagai asas-asas kontrak syariah, 
begitupun dengan beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional  dalam praktiknya 





Abdurohman, Dede, 2012. Implementation of Fatwa DSN No: 02/DSN-
MUI/IV/2000 About Savings Mudlârabah on BTN Syariah KCP 
Soekarno-Hatta Malang. Thesis. Department of Business Law of Syaria. 
State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor 
Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag. 
Keywords: Implementation, Mudlârabah, Savings Mudlârabah. 
Development of banking in Indonesia is very rapid after the presence of 
syaria based on banking system. The difference between the syaria system  with 
conventional system of banking system when opening a new account. In the 
Islamic banking system on the basis of cooperation of both sides differ with 
conventional bank system that is only done unilaterally. 
The National Fatwa Council is one of the Syaria Legal Basis for Islamic 
banking in Indonesia, the ingredients that the National Fatwa Council of Syaria 
and Islamic principles must be applied to contracts in Islamic banking activities. If 
not then the banking system is not regarded as the Islamic banking system but the 
conventional banking system. 
The Islamic banking system raises several questions including: How to 
implement Islamic banking in one of its products namely mudlârabah saving and 
sharing in the savings ratio in perspective mudla ̂rabah National Fatwa Council of 
Syaria? Moreover, what is the reason the public/customers choose Islamic 
banking? 
This study used a qualitative descriptive approach, Research filed with the 
workings of this will facilitate finding the data that exist in the field. This thesis 
will describe and outline the data obtained from field observation methods, 
interviews, and documentation of data analysis was then performed through the 
process of data reduction, data presentation and verification. The process obtained 
the following conclusion: Islamic banking in general do not apply the various 
principles of Islamic contracts, as well as with some of the National Fatwa 







ﻋﻠﻰ : 0002/VI/IUM-NSD /20رﻗﻢ    NSDﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺘﻮى. 2102 ،دﻳﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
 ﺑﺤﺚ. ﻣﺎﻻﻧﺞ هﺎﺗﺎ ﺳﻮآﺎرﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮ PCK NTBاﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺼﺎزﺑﺔ  ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ آﻠﻴﺔ.  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻌﺒﺔ. ﺟﺎﻣﻌﻲ
  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺗﺎﻣﺮﻳﻦ دﺣﻼن. اﻟﺤﺎج. اﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻤﺸﺮف. ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ
  .، اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ، اﻟﻤﻀﺮﺑﺔ اﻻدﺧﺎراﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:  اﻟﺌﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ هﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﺿﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة " اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ"ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺨﺪام آﻠﻤﺔ . ﻣﻊ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ . ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب دون أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ 
 .اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، واﻟﺘﻲ هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ هﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ 
إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ اﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ . واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ هﻮ، 
وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ؟ وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ  اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻓﻮرات ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
 ﻟﻠﻌﻤﻼء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ/ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻬﺞ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ، واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ 
وهﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ووﺻﻒ . هﺬا ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ . واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، آﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
  .اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻻ
 
